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論 文 の 要 旨 
 審査対象の論文は、広く利用されているホスト型仮想計算機環境において実時間性を持つネットワ
ーク・スタックを実装する新たな手法を記述したものである。 










 この論文では、まず、対象とする Linux KVM によるホスト型仮想計算機環境において、既存の手法
を用いた時にネットワークから入ってきたメッセージがサーバに届くまでの通過経路を解析してい












り、スレッド化割り込み方式と比較して、応答時間の標準偏差を 6 分の 1 にしている。同時に、32%





せることなく 40 台まで実時間サーバを実行できることを示している。 














平成 31 年 2 月 5 日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著
者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員
によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
